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Naja Porsild har i DF Revy refereret fra 
DFs vinterinternat om Digitale rettigheder i 
informationssamfundet på Klarskovgård. Dette 
referat indeholder også et afsnit om pligtafl eve-
ringsloven, Begrænsninger, etik og lovgivning, 
hvor forskellige spørgsmål blandes sammen på 
en måde, som gør dem vanskelige at forstå, og 
som jeg ikke skal forsøge at udrede i detaljer. 
De relaterer sig imidlertid primært til Peter 
Blumes foredrag om persondataloven.
 Peter Blume talte om behovet for beskyt-
telse af følsomme persondata, der fi ndes på 
internettet. I den forbindelse talte han om 
den seneste revision af pligtafl everingslo-
ven, der indebar, at Det Kongelige Bibliotek 
og Statsbiblioteket høster den danske del af 
internettet. Peter Blume omtalte de problemer 
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med følsomme persondata, som arkiveringen 
af Internettet medførte, og gjorde rede for 
Datatilsynets holdning i sagen. I den forbin-
delse sagde han, at efter hans opfattelse havde 
det været bedre, om arkiveringen af internettet 
var håndteret under arkivloven og ikke under 
pligtafl everingsloven, eftersom arkivvæsenet 
har et velegnet regelsæt og en lang tradition for 
behandling af følsomme data. 
 I den efterfølgende debat pegede Erland 
Kolding Nielsen på, at arkivvæsenet tager 
sig af arkivalier, nemlig ikke-offentliggjort 
materiale, hvorimod bibliotekerne tager sig af 
offentliggjort materiale. Der var ingen grund 
til at ændre denne arbejdsfordeling. Pligtafl e-
veringsbibliotekerne er da også i stand til at 
håndtere følsomme persondata efter Datatilsy-
net retningslinjer. Disse indebærer, at der indtil 
videre kun kan gives adgang til Netarkivet til 
forskningsformål. Herved adskiller det sig fra 
det øvrige pligtafl everede materiale, der som 
minimum er tilgængeligt for personlig gen-
nemsyn og studium for enhver.
På www.netarkivet.dk  kan man læse om de 
principper, der ligger til grund for indsamling 
af materiale, offentliggjort på internettet. Lov-
teksten og generelle oplysninger om pligtafl e-
vering fi ndes på www.pligtafl evering.dk.
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